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ALCANTARA, F.: “La Exposición Nacional de Bellas Artes”. 1937.
ALVAREZ EMPARANZA, J. M.: “Origen y evolución de la pintura vas-
ca. Euskal pinturaren sorrera eta eboluzioa”. Traducción [al euskera] de
Mikel Ugalde. San Sebastián, 1973.
ALVAREZ OSES, J. A.: “Arquitectura popular vasca. Notas para su estu-
dio”. Anuario de Eusko Folklore, 1967, 1968, XII, 169-178.
AMON, S.: “Cien años de pintura vasca”. En Exposición de arte vasco.
Baracaldo-Bilbao, 1972 (6 pp.).
AMON, S.: “Cuarenta años de artes plásticas. Dirigismo y espejismo cultu-
ral”. Común, 1979, III, 53-62.
AMON, S.: “Racionalismo, encrucijadas y abstracción”. Común, 1979, I,
21-25.
APRAIZ, A.: “Arquitectura vasca en los vascos en la Nación Argentina”.
Buenos Aires, 1916.
APRAIZ, A.: “Las artes plásticas en el País Vasco”. Estudios Universita-
rios [1950], 7-18.
APRAIZ, A.: “La historia del arte del País Vasco”. Hermes, 1918, II (n.º
14) (4 PP.).
APRAIZ, A.: “Problemas en la historia del arte del País Vasco”. Primer
congreso de estudios vascos, 1919, 741, 754.
ARANZADI, E.: “Campo y calle vascos”. Bilbao, 1934.
ARANZADI, E. : “La casa solar vasca o casa y tierras de apellido”.
Zarauz, 1932.
ARANZADI, T.: “Los escultores mediterráneos y la raza vasca”. Noveda-
des, 1909 (nov. 14), 1 (n.º 21).
ARIZTIMUNO, J.: “El folklore en el arte. La pintura y la poesía popular
vasca”. Yakintza, 1934 [II], 469-472.
AROSTEGUI, J.: “La pintura vasca”, en IV Centenario de la fundación de
Guernica (Madrid, 1966).
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BILBAO, T.: “Problemas arquitectónicos”, en arquitectura moderna en Bil-
bao. Bilbao, 1924, pp. 61-66.
BRETON, J. P.: “Sur le côte basque. Version contemporaine d’une maison
de pays”. Maison et Decors, 1979 (oct.-nov.), (n.º 42), 24-26.
CAMINOS EN LA PINTURA: A través de la obra de grandes artistas vas-
cos. Banco Guipuzcoano. Julio, 1975.
CARO BAROJA, J.: “Arquitectura naval”. Mesa redonda [con la participa-
ción de Luis Peña Gancheguil, en III Semana Internacional de Antropo-
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CARO BAROJA, J.: “Estudios Vascos VIII, Sondeos históricos”. Ed. Txer-
toa, San Sebastián, 1978.
CARO BAROJA, J.: “Sobre el concepto del arte vasco”, en Viar, J.; Amón,
S.: 1979, Erakusketa. Madrid, 1979, pp. 9-14.
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS: Los cinco volúmenes abarcan
toda la temática del arte vasco.
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Tolosa, 1913.
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española [Madrid, 1973, II, 13-157].
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A. de Ediciones Madrid, Artes Gráficas Grijelmo. Bilbao, 1978, 1979,
págs. 428.
FLORES-KAPEROTXIPI, M.: “Pintores vascos y no vascos”. Buenos
Aires, 1947.
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Lozoya. Prólogo por...
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rio. San Sebastián, 1929.
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KORTADI OLANO, E.: “Reflexiones en torno a la escuela vasca de pintu-
ra, sus raíces y desarrollo”, en Cultura Vasca II, Erein [San Sebastián,
19781, pp. 319-330.
KORTADI OLANO, E.: “Eusko Ikaskuntza eta artea”, en Sociedad de
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KORTADI OLANO, E.: “Artegintza, Artista, Gizartea”. Espiralean gogoe-
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